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Abstrak 
Tujuan penelitan antara lain meningkatkan kinerja dan p rofitabilitas 
perusahaan, serta dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat sesuai dengan  
kebutuhan pelanggan yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.  
Disamping itu bertujuan untuk  mengidentifikasi serta menganalisa masalah dan  
merancang suatu sistem yang dapat membantu memenuhi kebutuhan para pelanggan  
PT. ASIA KARUNIA CEM ERLANG, karena sebab itu persaingan dalam dunia 
bisnis sangat ketat dan perusahaan harus dapat memberikan kepuasan terhadap 
pelanggan serta dapat melakukan pelayanan yang terbaik agar dapat bertahan dalam 
menghadap i persaingan tersebut. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan metode analisa dan  
perancangan, dimana metode analisa yang dilakukan antara lain dengan survey atas 
sistem yang sedang berjalan dalam perusahaan, kemudian mengidentifikasikan  
kebutuhan informasi dan sistem dengan menggunakan bahasa pemograman PHP. 
Disamping itu metode perancangan yang dilakukan adalah dengan pembuatan usulan  
prosedur sistem yang baru, yang mencakup  model sistem dan perancangan layar 
User interface. Hasil yang d iperoleh berupa aplikasi program dan fasilitas yang 
sesuai dengan kebutuhan, baik user maupun pelanggan yang dapat melakukan  
interaksi dari penyediaan informasi yang selalu up–to-da te.  
Kesimpulan yang diperoleh dari suatu sistem yang terintegrasi  dari 
penyediakan layanan yang tepat dan baik adalah dapat member ikan kepuasan 
pelanggan seh ingga dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dan kepuasan 
maupun loyalitas pelanggan.  
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